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Es Mercadal és el nucli urba situat 
al bell mig de I'illa al peu de la 
muntanya del Toro (350 m.l, la més 
alta de Menorca. 
A mig camí entre Ciutadella i Maó 
va ser creat, també possiblement 
per raons militars i de colonització , 
com a vila intermedia durant el po-
blament catala del s. XIV. Com en 
els seus orígens seguei x essent, 
ara, un centre agrícola i ramader . 
El nucli medieval inicial , dalt d'un 
turó i al voltant de I'església (1740-
1807) , s 'ha convertit en una cru'illa 
de camins -Fornells / Migjorn , Maó/ 
Ciutadella- al Ilarg deis quals ha 
crescut linealment la població . 
No té cap especial interes sinó és 
la imatge de conjunt , sobretot 
vista venint de Ciutadella -ara per 
ara no mal mesa- i la d'alguns car-
rers tortuosos de cases unifamiliars 
entre mitgeres en general de .,planta 
i pis , fetes com en els altres pobles 
petits de I' illa amb mitjans d'arqui-
tectura rural. Té una qualitat remar-
cable el conjunt de darreres que dó-
na al torrent. 
Es Mercadal és la porta obligada 
de la pujada al Toro i, d'alguna ma-
nera, el reco lzament del nucli pes-
cador de Fornells. 
Es Mercadal es el núcleo urbano 
situado en pleno centro de la isla, 
al pie del monte del Toro (350 m.). 
el más alto de Menorca. 
A medio camino entre Ciutadella y 
Maó, fue creada, probablemente 
también por razones militares y de 
colonización, como población inter-
media durante el poblamiento cata-
lán del s. XIV . Como en sus oríge-
nes , sigue siendo en la actualidad 
centro agrícola y ganadero. 
El núcleo medieval inicial , en lo altb 
de un cerro y en torno de la iglesia 
(1740-1807), se ha convertido en un 
cruce de caminos - Fornells-Mig-
jorn, Maó-Ciutadella- a lo largo 
de los cuales ha crecido linealmen-
te la población . 
No tiene ningún interés especial, a 
excepción de la imagen de conjun-
to , sobre todo vista desde la 
parte de Ciutadella - hasta el mo-
mento no estropeada-, y algunas 
calles tortuosas con casas unifami-
liares entre medianeras, en general 
de planta y piso , hechas , como en 
las demás poblaciones pequeñas de 
la is la, con los medios propios de 
una arquitectura rural . El conjunto 
de traseras que da a la torrentera 
es de notable calidad . 
Es Mercadal es puerta obligada para 
subir a El Toro y , en cierto modo, 
el soporte del núcleo pescador de 
Fornells . 
Es Mercadall is the urban nucleus 
situated in the centre of the island 
at the foot of the El Toro mountain 
(350 mtsl. the highest on Menorca. 
Half-way between Ciutadella and 
Maó, it was built, again possibly for 
military or colonization purposes , as 
an intermediate town when the Ca-
talans populated the island during 
the fourteenth century . As when it 
was founded, it continues today to 
be an agricultural and stock-breeding 
centre . 
The original medieval nucleus, on 
the top of a .hillock and surrounding 
the church (1740 / 1807) has become 
a crossroads -Fornells to Migjorn 
Maó to Ciutadella- along which the 
town has grown lineally. 
As a town it has little interest ex- , 
cept when seen as a whol e 
from the Ciutadella road in parti-
cular, since from here its image 
has so far remained intact, and ex-
cept for one or two of its twisted 
streets of terraced, one-fami ly hou-
ses, generally with a ground and 
first floor , built like t hose of other 
little rural settlements on t.he is-
land . The group of house-rears 100-
king onto the river also has consi-
derable picturesque qual ity . 
Es Mercadal is the gateway to the 
road up El Toro and, to a certain 
extent, the support of the fishing 
community of Fornells . 
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45. LA CISTERNA D'ES MERCJH)AL. A la sortida de la carretera cap a Ciutadella. Primera meitat 
del s. XVIII. 
-Constru'ida durant el govern de 
Kane, per a resoldre I'abastament 
d 'aigua , és , com es diu en menor-
quí , un aljub comunal. 
- Obra d 'algun enginyer militar an-
gles té el perfil robust (secció i 
mot llura de coronament) d'una obra 
de defensa . 
-De grans dimensions (20 x 40 me-
tres en planta i 9 mts . d'alQaria) 
esta tan ben situada dins la topo-
grafia del terreny que no malmet la 
imatge de la vila, malgrat el canvi 
d'escala en relació a les cases . 
-L'escala d'accés a la coberta apa-
rei x, des del punt de vista més 
usual , com un element insólit i abs-
tracte (una escala que no va enlloc) . 
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- Construida durante el mandato de 
Kane a fin de proveer el abasteci-
miento de agua es , como se dice 
en menorquín, un aljub (aljibe) co-
munal. 
-Obra de algún ingeniero militar 
inglés, tiene el perfil robusto (sec-
ción y moldura superior) de una 
obra defensiva. 
-De 'grandes dimensiones (20 x 40 
metros en planta y 9 m. de al-
tura) , está tan bien ubicada en la 
topografía del terreno que no es-
tropea la imagen de la población 
a pesar del cambio de escala en 
relación con las casas . 
-La escalera de acceso al tejado 
es , desde el punto de vista más 
usual, un elemento insólito y abs-
tracto : una escalera que no va a 
ninguna parte . 
-Built during the Kane government, 
in order to retain water, it is known 
in the Minorcan dialect as a com-
munal aljub (cistern) . 
-The work of some English military 
engineer, it has the robust outline 
(section and top moulding) of a for-
tification . 
-Its dimensions are large (20 x 40 
metres in area and 9 m in height) 
but it is nevertheless well situated 
within t-he topography of the area 
and has no adverse effect upon the 
overall image of the town, despite 
the difference in scale with relation 
to the houses. 
-The access stair to the lid seems 
at first glance to be an abstract ad-
dition leading nowhere . 
46. EL CEMENTIRI D'ES MERCADAL. Trencall de la carretera de Mercadal a Ciutadella, uns 500 m. 
fora del poble. S. XIX. 
-Recinte aparedat de planta apro-
ximadament quadrada i ajardinat, 
precedit d'un espai semicircular 
i d'un cancell cobert, i com tots els 
cementiris catolics deis pobles de 
I' ill a, constru'it a mitjans del s. XIX. 
-Els enterraments perimetrals del 
reci nte principal s 'arrengleren dar· 
rera d'un mur, alternancia arc-ordre 
amb doble pilastra i frontó d 'un es-
quematic, matusser i expressiu lI en-
guatge cl assic. 
-Recinto amurallado de planta más 
o menos cuadrada y ajardinado, pre-
cedido de un espacio semicircular y 
de un cance l cubierto. Construido, 
como todos los cementerios católi-
cos de los pueblos de la isla , a me-
diados del s. XIX. 
- Las tumbas perimétricas del recin-
to principal se alinean tras un muro 
con alternancia arco-orden de do-
ble pilastra y frontón de lengua-
je clásico esquemático, burdo y ex-
presivo . 
-A walled precinct, approximately 
square in 'layout and with gardens , 
preceded by a semicircular area, a 
cave red chancel. Lige all Minorcan 
Catholic cemeteries it was built du-
ring the mid-nineteenth century . 
-The perimetral graves of the main 
precinct are arranged against a wall 
where arches and orders alternate 
with each other and the double pi-
lasters and pediment provide an 
image of schematic , crude and ex-
pressive classicism . 
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47 . FORNELLS. De 1625 en endavant . 
-Vila nascuda com un arraval mi-
litar a I'altra banda de la badia del 
promontori on Felip IV el 1625 va 
fer-hi bastir el castell de Sant An-
toni (enderrocat, com el de Sant Fe-
lip de Maó , el 1782 per ordre de Car-
Ies 111) per a defensa del port. Fou el 
primer nucli de poblament de la cos-
ta N de I'illa . 
-Convertit en poble de pescadors 
-amb planta de forma d'ametlla , 
amb petites cases arrenglerades al 
Ilarg de dos carrers convergents i 
de la riba- ha mantingut I'encís de 
la seva situació privilegiada i de la 
seva fesomia compacta fins que, re-
centment , I' interes crei xent deis ca-
talans per a la possessió d 'aquest 
nucl i vell ha desplac;at els forne-
llenes cap a nous ei xamplaments, 
on han fet cases de cataleg (terra-
sso, terrassa i alumini) que desfan 
la imatge original , malgrat una cer-
ta racional itat i contenció en la seva 
implantació . 
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-Población nacida como arrabal mi-
litar, al otro lado de la bahía , del 
promontorio en que Felipe IV hizo 
construir el Castillo de Sant Antoni 
en 1625 para defensa del puerto (de-
molido, como el de Sant Felip de 
Maó , en 1782 por orden de Car-
los 111) ; fue el primer núcleo de po-
blación de la costa N. de la isla. 
-Convertido en pueblo de pesca-
dores , con planta en forma de al-
mendra y pequeñas casas alineadas 
a lo largo de dos calles convergen-
tes y de la orilla, ha mantenido el 
encanto de su situación privi legia-
da y de su fisonomía compacta has-
ta que, recientemente, el creciente 
interés de los catalanes por la po-
sesión de este núcleo antiguo .ha 
desplazado a los naturales de For-
nells hacia nuevos ensanches con 
casas de serie (terrazo, terraza y 
aluminio) que desvirtúan la imagen 
original, a pesar de cierta racionali-
dad y contención en su emplaza-
miento . 
-The town was originally establis-
hed as military quarters on the oth er 
side of the inlet from the promon-
tory where , in 1625, Philip IV built 
the castle of Sant Antoni to defend 
the port (its construction was held 
up , like that of Sant Felip in Maó, 
by Charles III in 1782) . It was the 
first population nucleus on t-he north 
coast of the island . 
-Finally having become a fishing 
town , it has preserved t.he charm of 
its privileged situation and the com-
pact physiognomy of its urban layout 
in the form of an almond , with 
small houses arranged in rows along 
two converging streets and the sho-
re. Unfortunately the recent interest 
of the Catalans to possess this old 
centre has forced the fisherfolk to 
live in new expansions of the town 
in low-qualitay modern terraced hou-
ses whic.h have begun to destroy 
the original image, despite a cer-
tain restrained rationalism in their 
construction . 
48. EL SANTUARI DEL TORO . Al capdamunt de la muntanya del Toro (35,8 m.) a 3,5 Km . de 
Mercada/. 1595. 
-Església i dependencies anexes 
que la comunitat d'agustins va co-
mengar a construir a finals del se-
gle XV I en prendre cura del santua-
ri de la verge trobada (devoció d'o-
rigen medieval). la Mare de Déu 
del Toro, actua lment patrona de Me-
norca. 
-Església molt af inada de volum in-
terior, per les relacions que s 'es-
tableixen entre la nau de canó se-
gu it, la cúpu la del creuer (de gran 
qualitat d'iHuminació natural) i I'ar-
cada re iterada que emmarca la zona 
del cambril. 
-Els elements arquitectonics de 
gramatica classica una mica hetero-
doxa, amb el seu caracter ca Hi gra-
fic, accent uen la qual itat de I'es-
pai . Són molt semblants als de la 
capella del Crist deis Pera ires de 
Ciutadella. 
-El pati exter ior voltat de depen-
dencies del convent i del santuari , 
enf atitza amb el seu portal d'entra-
da la gracil i ingenua ruralitat de 
la fagana que té porxada com la 
majoria de is casats de pages. Re-
centment ha estat endegat amb mol-
ta cura. 
-Iglesia y dependencias anexas 
que la comun idad de agustinos em-
pezó a constru i r a finales del s. XVI 
al hacerse cargo del santuario de la 
virgen allí encontrada (devoción de 
origen medieval), la Mare de Déu 
del Toro, patrona en la actualidad 
de Menorca. 
- Igles ia de volumen interior muy 
consegu ido por las relaciones que 
se establ ecen entre la nave de ca-
ñón corrido, la cúpu la del crucero 
(cuya iluminación natural es de gran 
categoría) y la arquería repetida que 
enmarca la zona del camarín . 
-Los elementos arqu itectónicos 
son de gramática clásica un poco 
heterodoxa; con su carácter cali-
gráfico, acentúan la categoría es-
pacia l. Son muy simi lares a los de 
la cap ill a del Crist deis Peraires , 
de Ciutadella. 
-El patio exterior, rodeado de de-
pendencias de l convento y del san-
tuario, enfatiza con su pórtico de en-
trada el grácil e ingenuo rura li smo 
de la fachada, que es porticada co-
mo la mayoría de los casats cam-
pesinos. Recientemente ha sido res-
taurado con gran cuidado . 
-Church and annexes which the Au-
gustinian comm unity began to build 
towards the end of the sixteenth 
century whe n they adopted the sanc-
tuary of the Mare de Deu del Toro 
(whose wo rship is medieva l in ori-
gin) the patron saint of Menorca . 
-The interior of the church is high-
Iy refined in appearance thanks to 
the re lationship between the nave 
w ith its cont inuous barrel vault, the 
dome of the transept (with its fine 
natural illumination) and the arcade 
which frames the chapel area . 
- The somewhat heterodox classical 
architectural elements , with their 
calligraphic character , accentuate 
the quality of the interior. They are 
very similar to those found in the 
Ciutadella chapel of El Crist de is 
Pera ires . 
-The outside patio surrounded by 
annexes of the monastery and sanc-
tuary emphasizes with its entrance 
door the graceful and ingenuous ru-
rality of the fagade , which h as ar-
ches like those on any typical pea-
sant's casats . Recently it has been 
very carefully restored . 
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